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Tutkielmassa tarkastelen televisiosarjan Salatut elämät rakentamaa kuvaa suomalaisesta perheestä.
Tutkielman lähtökohtaoletuksena on, että suositulla populaarikulttuurisella tuotteella voidaan nähdä olevan merkittävä rooli perhettä koskevien
käsityksien tuottamisessa, muokkaamisessa ja kuluttamisessa. Siten perhesarjan perheen kuvauksella (millaisina perheet esitetään) on merkitystä
sekä kulttuuriselle perhekuvalle (millaisina perheet nähdään) että perheiden omakuvalle (millaisina perheenjäsenet näkevät perheensä).
Tutkielmaani voi luonnehtia genrelähtöiseksi perhekuvatutkimukseksi. Tarkastelen Salattujen elämien perhekuvia sekä suosittujen kotimaisten
perhesarjojen muodostamaa historiallista perspektiiviä vasten että tämän ajan perhekäsityksiin ja perhetutkimukseen rinnastaen.
Aineistona on 87 Salattujen elämien jaksoa, jotka on poimittu sarjan juonitiivistelmien avulla kolmen ensimmäisen esitysvuoden 25.1.1999 –
25.1.2002 ajalta. Perhekuvia lähiluen rakentamallani analyysimallilla, jonka lähtökohtana ovat perheenjäsenten väliset suhteet. Analyysin
kehikkona toimivat perheen sukupuoli- ja sukupolviasetelmat.
Tutkielmani tuloksena piirtyy nykyperheen kuvia television perhesarjakontekstissa. Tutkielman tarkoituksena on tavoittaa perheen kulttuurinen
kuva sekä tarjota ajankohtainen näkökulma perherepresentaatioihin ja niiden ylläpitämiin perheideologisiin käsityksiin.
Lähestyn kotimaista perhesarjaa genrenä Iiris Ruohon tutkimuksiin nojautuen. Perheitä koskevissa tarkasteluissa nojaan pitkälti sosiologiseen
perhekirjallisuuteen, erityisesti Riitta Jallinojan tutkimuksiin suomalaisesta perheestä.
Moninaisine perhemalleineen Salatut elämät näyttäytyy suomalaisen perheen murrosajan sovittelijana. Tutkielmani tärkeimpiä löytöjä ovat
perheen yhteiskunnallisen murroksen työstäminen yhteisöutopian avulla sekä perhesarjan isyydelle ja erilaisille maskuliinisuuksille antamat
painotukset. Varhaisempiin perhesarjoihin nähden Salattujen elämien perheiden ongelmakenttä on laajentunut niin sarjan saippuaoopperataustan
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